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*INTERNACIONAL
Cartagena de Indias, Colombia, fue el escenario donde se llevó a cabo la Pre-Conferencia Internacional Minga de Pensamiento “Comunicación y 
Pueblos Indígenas”. Con la participación 
de delegaciones auto convocadas, 
provenientes de Perú, Nicaragua, 
Estados Unidos, Canadá, México, 
Noruega, España y Colombia, en el 
marco de la Conferencia Mundial de la 
Asociación Internacional de Estudios en 
Comunicación Social (IAMCR, por sus 
singlas en inglés) que se celebró del 16 
al 19 de Julio del 2017.
El planteamiento de este encuentro, 
partió en que los pueblos originarios de 
Abya Yala (América Latina), ven en la 
comunicación, un derecho fundamental, 
no solo como la exigencia de enfoque 
diferencial desde la institucionalidad, 
sino además, como la garantía para 
ejercer con autodeterminación y de 
manera libre el desarrollo de sus formas 
propias de comunicación, y el acceso 
a los medios apropiados para producir, 
divulgar y administrar la información, 
para revitalizar el conocimiento y la 
cultura.
Abordajes y temáticas
El evento permitió dialogar temáticas 
sobre los desafíos de la comunicación 
desde la perspectiva de las univer-
sidades indígenas interculturales y 
comunitarias. El abordaje de la comu-
nicación para el Buen Vivir. Políticas 
públicas de comunicación indígena. Y 
la Comunicación propia y apropiada.
El encuentro se diversificó mediante 
la participación de periodistas indígenas, 
comunicadores interculturales, estu-
diantes de comunicación intercultural, 
académicas, académicos, y autoridades 
universitarias.
De acuerdo con la organización, el 
significado de la “Minga“ para el pueblo 
indígena es "hacer circular". Razón por 
la cual toda fuerza física y espiritual 
se reúne en ella. La minga es la cons-
trucción de la unidad propia desde la 
cosmovisión de los pueblos, buscando 
enriquecer más la autonomía alimenta-
ria y la lengua materna, entre el ser y la 
madre naturaleza para permanecer en 
armonía y equilibrio. 
La actividad se desarrolló en la 
Universidad Libertadores, que coin-
cidió con el séptimo encuentro de la 
Maestría Internacional en Comunicación 
Intercultural con enfoque de género, 
que imparte URACCAN en el maro 
de la Red de Universidades Indígenas 
Interculturales y Comunitarias de Abya 
Yala, RUIICAY, junto a la Universidad 
Autónoma Indígena Intercultural, UAIIN-
Colombia, y la Pluriversidad Amawtay 
Wasi del Ecuador, con el financiamiento 
de NORAD mediante el programa 
NORHED. 
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